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念言葉 ("Die Arbeiterklasse und ihre Kinder Eine ernstes 
Wort an die Arbeitereltern “)Jがrプロレタリア階級とその児童J(本庄陸男?
訳、プロレタリア教育学研究所、 19 8 0年 4月)として、主著『プロレタリア教育の根本問題
( "Grundfragen der proletarischen Erziehung“)Jが「プロレタリア教
育の根本問題J(屋井多ー(本名 土方定一)訳、世界社、 1980年5月?)， rプロレタリア教
育理論J (震井多ー(同前)釈、世界社、 1 9 8 0年7月?)として翻訳出版されている。また、


















































) Jが、そして、彼の小冊子『社会主義的青年教育と社会主義的青年運動("S 0 z i a 1 i st i s c he
soz ial i st i sche 
我国Kないては、彼の労作のー舌Bが翻訳出版された他には、 E~ ヘルンレに関する先
だが、筆者は、全く何等の先行研究十ても助けられずK、本稿及び続稿を執筆したわけでは念い。助





















We ima ler 
れているわけでは左い。確かに、筆者は、五十嵐氏訳の明治図書版以外は未見ではあるが、
s 、か司. . . -~ 
るとすれば、それは、 M氏の優れた先行研究に助けられたが故である。また、、逆に、
"Padagogik“ 
























































































SChriften; padagogische und Hoernle-Schulpolitische Edwi n 
und Volk M¢h n e r t.WOlfgang von eingeleitet und ausgew話h1 t 
1 9 6 2• Be r 1 i n ， Verlag Volkseigener Wissen 
P話dagogikund Schulpol i tik Zur K i nd . proletarische Das 2. 
ausgew瓦h1 t ， Republ ik; Weimarer der Jahren den 1 n KPD der 
Herbert und Flach Herbert von 











Wort ernstes Eine Kinder. i h re und 
1958. 
Ar b e i t e r k 1ass e an 
Exekutif-
Ber 1 in 
von 
Jugend-Internationale 
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192 1 
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Re pu b 1 ik Weimarer de r Ze i t der 10 KPD der Kampf gischen 
-， 
VOlkseig-Wissen und Mehnert.Volk 〈1919-1929〉;vo n 
























.( 1) r階級闘争と教育運動一一教育運動における階級性J、所収・ r教育科学セミナリ-(第 6号)J 
〈関西大学教育学会発行、昭和 49年 12月)0 iヴァイマル共和国時代におけるドイツ共産主義少
年運動研究序説 J、所収・「教育学論集〈第 1号)J (大阪市立大学文学部教育学研究室発行、昭和
5 0年 8月)0 r革命的教育家エドヴィン・ヘルンレ小伝一一ヴァイマル共和国時代におけるドイツ
共産主義少年運動研究のためにJ、所収・「教育学論集(第 2号)J (昭和 51年 6月)0 rヴァイ
マル期におけるドイツ共産主義少年運動にかかわる教育家エドヴィン・ヘルンレの活動・見解(1 )ム
所収・ r関西教育学会紀要〈創刊号)J (関西教育学会発行、昭和 52年 10月)0 rヴァイマル共
和国時代におけるドイツ共産主義少年運動の沿革J、所収・「教育科学セミナリー〈第 9号)J (昭
2月)0 r序説・ヴァイマル共和国時代におけるドイツ共産主義少年運動研究一一ヴァイ

















































所収・参考文献(2 ) ，S. 
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1 922.所収・6 ， Jun i Heft und 192 2 5 ，M a i “Jg.2，Heft K i nd rische 
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Ebenda，S.56. (58) 
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，D i e 
所収・参考交献 (1)，5.90.
(64) (65) (66) 
Konferenz'.所収・参考文献 (2)，S.38.
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kommu n i s t i s c h e n den 1 n Arbeit 
• .)弘
、
，D i e 
所収・参考文献 (1)，5.91.







































， Di e 
飲 (1)，S.86.






所収・参考文献Kindergruppen'. kornmunistischen den ，Die Arbeit 
(1)，S.88. 
ぐ76)
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父母集会での登壇、 等 を々挙げているが、まさしく、 「学校闘争のあらゆる形式と方法とを枚挙する
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W 共産主義少年運動の教授 二 学習活動
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述べている。 即ち、彼は、将来のプ白レタ リア階級戦士として備えていなくてはならない力量 ・資質
を、少年運動の諸闘争や教授=学習活動を通じて更に鍛えられる力量・資質を、 乙の領域の諸活動が
そζにおいて子供達に目覚めさせ、それなりにはぐくむ乙とを確信していたのである。或いは、また、
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E d w i.n H 0 e r n 1 e -S c h u 1 p 0 1itis c h e u n d p瓦dagogische Schriften; 
ausgewぷhlt und eingeleitet von Wolfgang Mehnert. Volk und 
Wissen Volkseigener Verlag Berlin， 1962. 
Das proletarische Kind. Zur Schulpolitik und Padagogik der 
KPD in den Jahren der Weimarer Republik; ausgew証h1 t ， 
. eingeleitet und erl通utert von Herbert Flach und Herbert 
Londershausen. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin， 
1968. 
a， D 1 e Ar b e i t e r k 1 a 8 8e un d i h r e K i n d e r. E i n e e r nst e s W 0 rt a n 
die Arbeitereltern;von Edwin Hoernle.Hrsg.von Exekutifkomitee 

















決p五dago-und schu 1 pol i t i schen zum Hoernles Edwi n Be i t r ag Der 4. 
Republ ik We imar er der Z e i t der ln KPD der Kampf gischen 
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1 923 .所収・ 参考文献 (1)，S.63.
k l a s s e n k ampf.所収・ 参考文献 (2)，S.45.
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S . 14 0 • Ebenda， 
Ebenda， 
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E b end a ， S，. 1 4 2'" 1 4 8 • 


















( 1 ) 前橋 の注(1)(本誌17.--18頁)を参照さ れたい。








































Deutschlands';von E.Hoer~le ，in "Das proletarische Kind“ 
Jg.3，Heft lO，Oktober 1928.所収・参考文献は)， S.272.
• 
!ωEbenda，S.275. 
ω ，Die Arbeit in den kommunistischen Kindergruppen人所収・参考文献
(1)，S.143. 
~ (4]) E b e n da ， S. 1 4 4 • 
ω ，Einige n込chsteAugaben der kommunistischen Kindergruppen 
Deutschlands人所収・参考文献 (2)，S.275.
~ ，Die Arbeit in den kommunistischen Kindergruppenぺ所収・参考文
献 (1)，S.144.
.(4) Eb end a ， S. 67 . ωEbenda，S.108. 
Uカ Ebenda，S.89.
• 
ω E b e nda ， S. 1 04 . 
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(52) (53) E b e n da， S. 1 04 . 
(55) E b e n d a ，S. 1 0 9 • 
C)7) E b en da ， S. 1 1 0 • 
ω!) Ebenda，S. 89. 
~ 0 Eb e n d a ， S. 1 1 1 . 
(63) E b end a ， S. 8 9 • 
(65) ， D i e Au f g a b e n L e i p z i g r 
(54) E b en da ， S. 8 9 ， u n d S. 1 0 5 • 
(56) E b e n d a ，S.1 1 1 . 
G8) Ebenda，S. 6 9，._7 O. 
(6(t E b e n da ，S. 1 0 5 • 
(62) E b e n d a ，S. 1 1 a • 
(s4) E b e n d a ，S. 1 2 0 . 
Konferenz・4. 所収・参考文献 (2)，S.37.
〈ω ，Sozialistische Jugenderziehung und sozialistische Jugend-
bewegung‘;von E.Hoernle. 所収・参考文献 (1)，S.46.邦訳、「社会主義的背年
教育と社会主義的青年運動J、所収・「プロレタリア教育の綬本問題 J(五十嵐顕訳、明治図書、
1972年 11月)， S . 1 88，_1 8 9 • ただし、引用文は、筆者の訳による。
(6の(68)，D i e A u f g a b e n d e r L e i p z i g e r K 0nfer enz~ .所収・参考文献 (2)，S.37.
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Ebenda，S.185. 
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献 (1)，S.128.
a~ Eb end a， S. I 3 1 • 
(80筆者による作図である.
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(80) E b en da ， S. 7 5 . 
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